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KUALA LUMPUR: Timbalan
. k Naib Canselor(Penyelidikan
danInovasi)Univ~rsitiPutra
Malaysia(UPM), Prof Dr Nik'Mus-
taphaR Abdullah, 51, dilantik se,
bagaiNaib Canseloruni\Ter~itti u,
berkuatkuasa1Januari ~i: '. '
Pelantikanuntuk tempohtiga ta-
hun~ttubagimengisikekosop.ganja-
watanberkenaanyang dilepaskan
.Prof Da:tuk.Dr, MuhamadZohadie
Bardaie,55.
e DU'~~an, kekoso~g<ipjawatan
Timbalan'NaibCanselort(;rbabitpu-
la akan dilsi DekanFakulti Sains
8iotknologi dap.'SainsBiomolekul
UPM.ProfDr AbuBak<trSalleh.
Nik Mustaphaketika dillUbungi
ReritaHarian di sinisemalfun,me-
ngesahkansudahmenerimasuratpe-
lantikanitu;'
"SayaniengucapkanterimaKasih
kepadaPerdanaMenteridanMenteri
PengajianTirtggikeranamemberisa-
. ya kepercayaan:untuk memimpin
UPM,antara universiti terbesardi
Malaysia... ' .
''lfokusutamaial.~hmerlCgpaihas-
ratPerdana Menter!'supaya'UPM .
menjadiPusat Kecemerlangap.Pen-
i. didikanPertanian.lui dalamkQnteks
moden tnembabitk~ penggunaan
teknologiuntuk nilai tambahper-
tanian.Justeru, ia periu difikirkan
bel'sama'dantenagaharusdigem-
blengbagimencapainya,"katanya.
PelantikanNik Mustapha,s~kali
gusmenam~tkanteka-tekipenggan:
. ti MUhamadZohadieselepaslapo-
rgri a~qpafba.1:u-baruinr memetik
lVf~nfe'tHPeligaJianTi ggi,DatukSe-
dDr S.hafieMohd Salleh, sfbagai
berkatarsekurang-kurangnyaenani
calon <Usenaraipen~ekunt~kme-
"sayaak~@ berus9Qa~
y ',4 .. '*::~:'-iF
meneruskantradisi '
,iJm~,universiti:i/Jl.
Insya-AllahdeQgaQ
sokongan semaa
'kakitangan,UPM
boleh,mencapai
sasaran digariskcm
dalam Pelan
Strategik"
DrNik MustaphaRAbdullah
Naib Cansolar UPM
qgisi jawatanitl1.
Dilahirkap.di Ke,lantanpada'26Di-
sember1954,Nik Mustaphaberke-
lulusanDiplomaPertap.iandariUPM
(ketikaUUUniversiti'PertanlanMa-
laysia)pada1976. ,
Set~rusnya,ljaiah Sarjap.aMuda
,Sams(EkonomiSwnber)dari.Uni- ,
versityofCalifornia(1979)danIjazah
SarjanaSainsseFtadoktorfalfiafah
/dalcimbidangPertaniandanEkoM'-
mi Sumber(OregonStateUniversi-
ty), masing-masmgpada,1980dan
1988.' "
)3eliauyang'pakardalambidap.g.
p~ikanari 'dan ekon.omirekreasi,
mulaJlertu~asebagaipensYC\fahdi
UPM pada1981danantarajawatan
pernahdisandangialah,DekanFa-
kulti EkonomidanPengurusan(1999
- Me(2004);. ,
Ketika memimpinfakulti Uti, be"
liau memberiperhatianserius,ter-
hadappenGapaianakademikpelajar
Bumiputera,.terutamayangmengi-
kuttprogramprofesionalsepertiPer-
akaunan.' "
Hasil usahanya,kadarPeiajarBu-
miputerayanggagaldalamprogram
berkenaanper'jayadlturunkan,sela:in
membantufakultiuya memperoleh
pengiktirafankualitiMSISO9000:2001
meliputiskoppengajaran,penyefidi-
kandanRentadbiran,tahunlaIu.
DrNik¥ustaphaRAbdullah
eTarikhlahir:6 Disember.1954, f ,"-
• Pendidi15.•m:Diploma
PertaniandarUJPM (ketikaitu
UnfversitipertaniimMalaysia)
pada1976;IjazahSar'janaMuda.
Sains(EkonomiSumber)dari·
Universityof California(1979);
IjazahSarja:naSainsjOregon
StateUniversfty(1980)c!an
DoktorFalsafahdalam.hidang,
pertanlandanEkonomi,'$umber'
dar-lOregonStateUniver~ty
(1988). \, .
e Kerjaya:Pensy~rahUPM .
{;'I98')'d~nPekan·Fakl,.lIti
Ekonomidenpengurusan(1999
-'M~i20(4).
Naib Canstlor UPM
, Dr Nil<Mustapha dilantik
berkuat kuasa 1 Januari
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